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KOKEILÜPERUSKOULUT SYYSLUKUKAUDELLA 1971
FÖRSÖKSGRUNDSKDLORNA UUDER HÖSTTERMIMEN 1971
'Í
Tämä tilasto perustuu kokeiluperuskeulun 
yläasteen kansakcul u'1 autakunt ie n/ johto kun­
tien Tilastokeskukseen lähettämiin tietoi­
hin koulujen ja oppilaiden määristä syys­
lukukauden 1971 alkaessa. Tilasto sisältää 
myös tietoja edellisen lukuvuoden päättyes­
sä kokeiluperuskoulusta päästökirjan saa­
neiden määristä.
Tilastoon on, kuten edellisenä lukuvuonna, 
otettu mukaan Kuopion kunnallinen kokei- 
lukeskikoulu, jossa noudatetaan peruskou­
lun opetussuunnitelmaa.
Denna S t a t i s t i k  baserar sig pá de uppgifter 
om antalet skolor och elever vid början av 
höstterminen 1 9 7 1 > vilka folkskolnämnderna/ 
direktionerna för försöksgrundskolorna pä 
högstadiet sänt tili Statistikcentralen. 
•Statistiken innehäller även uppgifter om 
antalet elever, som vid slutet av señaste 
läsär erhöll avgängsbetyg frán försöksgrund- 
skolan.
I Statistiken ingär dessutom, liksom señaste 
läsär, Kuopio kommunala försöksmellanskola* 
som följer grundskolans läroplan.
Syyslukukauden '¡971 alkaessa opiskeli, pe- Vid början av höstterminen 1971 studeraae 
ruskoni un. opetussuunnitelman mukaan kaik-. inalles 116 7 8 elever pä högstadiet enligt 
kiaan i 1*678 yläasteen oppilasta. Seuraavas-grundskolans läroplan. I följande tablä 
sa kuviossa on esitetty VIII luokan oppi- framställes huru eleverna i klass VIII för 
laiden jakautuminen I vieraan kielen ja ma-delar sig enligt vai av kurs i det första
tematiikan kurssivalintojen mukaan. Yksi­
tyiskohtaisemmat tiedot kurssivalinnoista 
esitetään taulussa»
I vieras kieli
främmande spräket och matematik. Detalj- 
rikare uppgifter om kursvalen framställes 
i tabell.
Matematiikka
a = vapautetut = befriede 
b = yleiskurssi = allmän kurs
c = keskikurssi = mellan kurs 
d = laaja kurssi = fördjupad kurs
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Taulu Sivu
T ab ell S  id ä
1 Koulujen lukum äärä koulun koon mukaan peruskoulu- 4
p iire ittä in  lukuvuonna 1971/72 - A ntalet sk o lo r
enligt skolans s to r le k  och gru ndskold istrik t 
lä s ä r e t  1971/1972
2 P eru sko u lu jen  opp ilasm äärät lu o k k a-asteen  ja  -tyypin 6
mukaan p eru sk ou lu p iire ittä in  syyslukukaudella 1971 -  
G rundskolornas elevan tal enligt ä r s k la s s ,  k lassty p
och g ru n d skold istrik t under höstterm inen 1971
3 Peruskoulukokeilun p iir iin  kuuluvien koulujen oppi- 35
lasm äärä t koulun sijaintikunnan mukaan syysluku­
kaudella 1971 -  A ntalet e le v e r  enligt kommun v a r  
skolan ä r  belägen under höstterm inen i  de sk o lor
som ä r  med i  grundskolexperim entet
4■ E r i  la a ju is ia  k ie lten  oppim ääriä op iskelev ien  36
oppilaiden lukum äärä lu o k k a-asteen  mukaan syysluku­
kaudella 1971 -  A ntalet e le v e r , som ä tn ju ter 
spräkundervisriiiig av ö lik a  omfattning enligt 
ä rs k la s s  under höstterm inen 1971
5 E r i la a ju is ia  m atem aattisten aineiden oppim ääriä 37
o p iskelev ien  oppilaiden lukumäärä lu o k k a-asteen
mukaan syyslukukaudella 1971 - A ntalet e le v e r , 
som ätn ju ter undervisning av olika omfattning 
i  m atem atiska ämnen en lig t ä r s k la s s  under h ö s t­
term inen 1971
6 Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan op iskelevat 38
oppilaat ensim m äisen v ie ra a n  k ie len  mukaan sy y s­
lukukaudella 1971 - E le v ern a , som stu d erar enligt 
grundskolans lärop lan  enligt fö rs ta  främmande sp räk  
under höstterm inen 1971
7 Luokkien m äärä syyslukukaudella 1971 - A ntalet 39
k la s s e r  under höstterm inen 1971
8 Peruskoulun p ä ä stö k ir ja n  lukuvuoden 1970/71 p ä ä t- 40
ty essä  saan eet -  E le v e r  som e rh ä llit  avgängsbetyg
frän  grundskola i  slu tet av lä s a r e t  1970/71
9 Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan o p isk e lle e t 40
peruskoulun IX  luokan p äästö k ir jan  lukuvuoden 1970/71 
p äättyessä  saan eet oppilaat ensim m äisen v ie ra a n  k ie ­
len  ja  m atem atiikan ku rssiv a lin n an  mukaan - E lev ern a  
som stu derat en lig t grundskolans lärop lan  och vid 
utgängen av lä s ä r e t  1970/71 e rh ä llit  avgängsbetyg frä n  
k la ss  IX i grundskolan , enligt v a i av kurs i  det fö rs ta  
främmande sp räk  et och matematik
Lukuvuoden 1970/71 päättyessä sai päästö- 
kirjan VIII luokalta 859'ja IX luokalta 
1 2 7 5 peruskoulun;opetussuunnitelman mukaan 
opiskellutta oppilasta. IX luokan päästö- 
kirjan saaneista oppilaista sai keskikoulun 
oppimäärää vastaavan päästökirjan 923 op­
pilasta eli 7 2 . 4  fo,
Seuraavassa asetelmassa esitetään -kokeilu- 
peruskoulusta päästökirjan saaneiden mää­
rän lisäksi vertailun.vuoksi samana ajan­
kohtana kansalaiskoulusta päästökirjan saa­
neiden sekä keskikoulun oppimäärän suorit­
taneiden määrät.
Vid utgängen av läsäret 1970/71 var 
antalet e lever, som studerat enligt grund- 
skolans läroplan ooh som fick avgängsbetyg 
frân VIII klassen 859 ooh frân IX klassen 
1275- Av de elever som erhö11 avgängsbetyg 
frân IX klassen fick-923-elever eller 7 2 .4/ 
avgängsbetyg motsvarande mellanskolans 
lärokurs. . '
I följande uppställning framställes som 
jämförelse förutom antalet elever som ■ 
erhâllit avgângsbetyg frân försöksgrund- 
skolan, även antalet elever som vid mot­
svarande tidpunkt erhällit avgängsbetyg 
frân medborgarskola samt elever som full<*■ 
följt mellanskolans lärokursi
! Opetussuunnitelmatyy pi - Läroplanstyp
Koulutyyppi - Skoltyp Peruskoulun 
Grund- 
skolans.
Kansalais­
koulun
Mcdborgar-
skolans
i Keskikou- 
! lun 
i Mellan- 
! skolans
Yhteensä
Samman-
lagt
Peruskoulu - Grundskola 2 134 1 .7 11 459 4 304
Vili . ■ 859 1 291 2 2 1 5 2
IX 1 2 7 5. . 420 457 2 1 5 2
Kansalaiskoulu - Medborgarskola: * 41 357: •• 41 357
VIII 33 662 • 33 662
IX • 7 695 • 7 695
Keskikoulu - Mellanskola■ •
V 39-648*
X
39 648
Yhteensä - Sammanlägt 1970/71 2 134 43 068 40 107 85 309
1969/70 1 255 46 598 37 542 85 395
Kansalaiskoulun päästökirjan saaneiden 
määriä tarkasteltaessa on huomattava, että 
kaikki kansalaiskoulun opetussuunnitelman 
mukaan opiskelleet IX luokan päästökirjan 
saaneet oppilaat ovat saaneet aikaisemmin 
VIII luokan päästökirjan.
Vid granskningen av . antale.t elever som 
erhâllit avgângsbetyg frân medborgar-r • 
skola bor man observera att alla de elever 
som studerat enligt medborgarskolans laro- 
plan och som erhâllit,avgângsbetyg frân 
klass IX, tidigare erhâllit avgângsbetyg 
frân kl as s VIII. :
jf- ■ . x
Ennakkotieto. Lukuun eivät sisälly kunnalli- Pörhandsuppgift. Tälet'irinefattar inte 
sesta keskikoulusta kansakoulun päästökirjaa de 105 elever som erhällit ett betyg mot- 
vastaavan todistuksen saaneet 105 oppilasta, svarande folkskolans avgängsbetyg frän den
kommunala mellanskolan.
Taulu Sivu
T ab ell S  idä
10 Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan lukuvuonna 4-1
1970/71 o p isk elle e t y lä a ste en  oppilaat, jo iden  
opinto-ohjelm a v a s ta s i keskikoulun oppim äärää - 
E lev ern a  pä högstad iet v ilk a  studerat enligt 
grundskolans läro p lan  lä s ä r e t  1970/71, v a rs  
lä ro k u rs m otsvarade m ellanskolans lä ro k u rs
. 11 Peruskoulun opetussuunnitelm an mukaan o p isk e lle e t 41
lukuvuoden 1970/71 p äätty essä  ehtoja saan eet ja  
lu okalle jä ä n eet y lä a s te e n  oppilaat, E lev ern a  
pä högstad iet som stu d erat enligt grundskolans 
lärop lan  ooh vid utgangen av lä s ä r e t  1970/71 e rh ä llit  
v illk o r  och k v arstan n at pä k la ssen
T au lu issa  käytetyt symbolit Symbol e r  i ta b e lle rn a
( s )  | = suom enkielinen koulu -  fin sk sp räk ig  skola 
( r )  = ru otsin k ielin en  koulu -  sv en sk sp räkig  skola
4Taulu 1* KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ KOULUN KOON MUKAAN P E R U S K O U LU PII­
R EITTÄ IN  LUKUVUONNA 1971/72 4
T ab e li 1 . A N TA LET SK O LO R  ENLIGT SK O LA N S S TOR L EK OCH GRUNDSlOÖL- 
D1STR1KT L A ^ Ä R E T  1971/72
O ppilasm äärä — E levantal
Y lä a s te e n  p iir i  
H ögstad iets d is tr ik t
- 12 13 - 
22
23 - 
■4-7
48
60
61 - 
90
9 1 -
120
121  - 
300
301 - 
500
501 - 
700
700 - Y h t.
S : lag t
K ouluja — Sk olor
KOKO MAA -  H ELA  
R IK E T 15 2 6 ; 123 34 1 67 28 88 36 26 12 455
Suom enk, -  F in s k s p r . 4 17 7 5 22 39 18 68 32 24 12 311
Ruotsinko — S v en sk sp r, 11 9 48 12 : 28 10 20 4 2 . “* 144
UUDENMAAN L .
8 30NYLANDS L . 2 3 9 2 5 1 - - -
P o rn ain en  (s ) «. - 1 1 : 1 - - - 3
Sipoo (s ) - 1 - - - -• 4 - - - ■ 5
Sibbo ( r ) 1 2 , 5 2 2 - 2 - - - 14
T en a la  — B rom arv  — 
F  inby ( r ) 1 . r* . . 4 - 2 - 1 - '■ - 8
TURUN-POR1N L . 
Ä B O -BJÖ R N EB O R G S L . 3 8 - ■ 34 ; 7 16 10 21 12 7 ' 5 123
Turku (s ) 1 , , 1 3 1 . 8 5 S ' 5 ■ 30
Vam m ala-K arkku — 
T y rv ää  (s ) 1 13 4 2 2 2 1 - - 25
R a is io  — M asku — 
Rusko (s ) _ 2 L 2 4 2 1 - 12
D ra g sfjä rd  ( r ) 1 2 1 - 1 1 1 - - - 7
K aarin a  (s ) - 1 - - 2 - 3 - ” 7
Köyliö (s ) - 1 4 1 2 - 1 ~ - , - 9
L ieto  — T a rv a s jo k i (s ) - 1 - 5 1 1 2 3 1 - - 14
N ousiainen — A sk ai­
nen — Lemu — Vahto — 
V elkua (s ) 1 2 5 2 1 2 13
Vampula (s ) - - 3 - 1 2 - - - - 6
AHVENANMAA
ÄLAND 6 1 4 1 4 1 -> - - 17
F in strö m  ( r ) 6 1 4 1 4 - I - - - 17
HÄMEEN L .
16 57TA V A ST E H U S L . - 3 13 3 5 3 6 5 3
L ah ti (s ) 1 2 1 2 1 8 3 4 3 25
K an g asala  (s ) - - 2 1 2 - 3 2 1 - 11
Kuru (s ) - 1 6 - - - 2 - - - 9
Luopioinen (s ) - - 2 1 - 2 1 - - - 6
P irk k a la  (s ) - 1 1 - 1 - 2 1 - 0
KYM EN L .
KYM M EN E L . - 1 1 4 2 - 3 3 3 - 17
K otka (s ) _ — 2 1 1 OO 3 - 10
Pyhtää (s ) - 1 1 2 1 - 2 - - - 7
- 5 -
Taulu 1 jatkuu 
Tabell 1 fo r tsä tte r
O ppilasm äärä — E levan tal
Y lä a ste e n  p iir i  
H ögstad iets d is tr ik t
-  12 13 - 
22
23 - 
47
48 - 
60
61 - 
90
91 - 
120
1 2 1 -
300
301 -  
500
5 0 1 -
700
700 - Y h t.
S : la g t
Kouluja -- S k o lo r
KUOPION L . 
KUOPIO L . 1 8 1 7 6 4 27
Kuopio (s ) - - - 1 8 1 7 6 4 - 27,
K E SK I-SU O M E N  L . 
M E L L E R S T A  F IN ­
LAND S  L . 2 18 2 2 2 5 . 1 32
H ankasalm i (s ) - 1 9 - 1 2 1 1 - - 15
M ultia (s ) - - 5 - - - 2 - 7
Toivakka-L eivonm äki (s0  - 1 4 2 1 - 2 - "V 10*
VAASAN L .  
V A SA  L . 2 5 39 10 20 9 18 4 2 1 111
V a sa  (r ) - 1 - - - 3 1 1 - - 6
P ie ta r s a a r i  — Jepua — 
O ravainen  — P ie ta r -  
s a a r e  m lk. — Uuden- 
kaarlepyyn m lk. — 
U u sikaarlepyy ( s ) 1 3 1 1 6
Jakobstad — Larsm o (r ) - - 2 - 3 - 3 - 1 - 9
N ykarleby — Jeppo — 
M unsala — N ykarle­
by lk . ( r ) 4 2 2 2 10
K orsholm  — B jö rk ö b y  — 
K vevlax — R eplot —
S o lf  ( r ) 1 1 7 4 5 2 “f : 1 21
K ronoby (r ) - - 5 - ■ -  ■ - 4 - - - 9
N ärpes — K askö — 
Ö verm ark ( r ) 1 5 — 2 _ 3 1 - 12
P e d e rs ö re  — E s s e  — 
Purmo ( r ) _ 1 5 4 3 1 1 1 - - 16
P eta la x  — B erg ö  — 
K o rsn äs — M alax — 
Pörtom  (-) 1 6 1 4 1 1 1 15
Töysä (s ) - 1 2 1 1 - 2 - - — 7
OULUN L .  
U LEÄ BO R G S L . 2 2 5 4 5 2 9 4 5 3 41
Oulu -  Oulun s aio ( s ) 1 1 3 4 2 7 4 5 3 30
R a n tsiia  -  Temmes (s ) 1 2 4 1 1 2 — 11
1) M l, N iiralan kunn. kokeilukeskikoulu sekä kantakaupungin k an sa- ja  kansalaiskoulut. 
1) Inkl, N iirala komin, försöksmell&nskola samt folkskolorna och m edborgarskolorna  
i  s tad sk äraan .
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Taulu 3 .  P E R U SKÖÜLUKOKEILUN PIIR IIN  KUULUVIEN KOULUJEN O PPILA SM Ä Ä R Ä T 
KOULUN SIJAINTIKUNNAN MUKAAN SY Y SLU K U K A U D ELLA  ,1971 
T a b e ll 3 .  A N TA LET E L E V E R  EN LIG T KOMMUN VAR SKOLAN  ÄR BELÄ G EN  UNDER
H Ö STTERM IN EN ’ l  DE SK O LO R SOM ÄR MED I G R U N D SK O L EX FER IM EN T ET
Kunta
Kommun
O ppilaita 
E le v e r - .
KOKO MAA -  H ELA  R IK E T
UUDENMAAN L . -  NYLAND S L .
P o rn ain en  (s )
Sipoo (s )
Sibbo (r )
T en ala  (r )
“ Brom arv  (r )
F in b y  (r )
TU RU N -PO RIN  L .
Ä BO -BJÖ R N  EBO RG S L .
Turku ( s ) .11 614
Vammala (s ) 934
Karkku ( s ) 222
T y rv ää ( s ) 626
R a isio ( s ) 2 210
M asku (s ) 264
Rusko ( s ) 123,
D ra g sfjä rd (r ) • 404
K aarin a Cs) 1 410
Köyliö ( s ) 571
L ieto (s ) 1 312
T a rv a s jo k i (s ) 173
N ousiainen ( s ) 559
A skainen ( s ) 66
Lemu ( s ) • . 70
Vahto Cs) 97
V elkua Cs) 11
Vampula Cs) 366
AHVENANMAA -  ÂLAND 579
F in strö m C r ) 323
- Brändö C r ) 40
G eta (r ) 36
Kumlinge ( r ) 39
S a ltv ik C r ) 117
Sund C r ) 90
Vardö C r ) 34
HÄMEEN L . -  TA V A STEH U S L . 12 430
L ah ti Cs) 8 302
K an gasala Cs) 2 037
Kuru Cs) 591
Luopioinen Cs) 492
P irk k a la Cs) 1 008
KYM EN L . -  KYM M EN E L . 3 931
Kotka Cs) 3 397
Pyhtää Cs) 534
71 105
!  2 4-97
331
7 84
905
393
84
21 032
Kunta
Kommun
KUOPION L c - KUOPIO L .
Kuopio (s )
K E SK I-SU O M E N  L„ ,  
M E L L E R S T A  FINLAND S  L .
H ankasalm i (s )
M ultia (s )
Toivakka (s )
Leivonm äki (s )
VAASAN Le - V A SA  L„
V asa
P ie ta r s a a r i  j£s)  ■ j: ■"
Jepua (s )
O ravainen (s ) 
P ie ta rs a a re n  m lk. (s ) 
Uudenkaarlepyyn m lk. (s )
U u sikaärlepyy Cs)
Jakobstad Cr) 1 225
Larsm o Cr) ; 277
N ykarl eby Cr) 423
Jeppo Cr) . 97
M unsala Cr) 204
N ykarleby Cr) 78
Korsholm  t Cr) 1 032
. B jö rk ö b y Cr) 40
Kvevlax Cr) 201
Replot Cr) 125
S o lf Cr) ; 184
K ronoby i Cr) : , ,E  : 952
N ärpes Cr) i 1 002
Kaskö Cr) : 4 4
ö v erm ark Cr) 134
P e d e rsö re Cr) 812
Es s e Cr) 230
Purmo Cr) 148
P eta lax Cr) 574
Bergö Cr) 73
K orsnäs - Cr) 231
M alax Cr) 226
Pörtom Cr) 130
Töysä Cs) 554
OULUN L . ..- UL EÂ BO RG 3 L . 10 269
Oulu : Cs) , ; ; 9 278
Oulunsalo Cs) 262
R an tsila Cs) : 656
Temmes Cs) -  ; 73
O ppilaita
E le v e r
6 600 
6 600
11
481
174
593
513
201
186
963
155
16
29
1) M l. N iira lan  kunn» kokeilukeskikoulu  sekä kantakaupungin k arise- jä  k an sa la isk o u lu t„ 
1) In k l, N iira la  komm., fö rsö k sm ellan sk o la  samt fo lk skolorn a och m edborgarskolörna i 
stad sk ärn an .
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Taulu 6. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT
OPPILAAT ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN MUKAAN SYYSLUKUKAU­
DELLA 1971
T ab ell 6 . ELEV ER N A  SOM STU D ER A R  EN LIGT GRUNDSKOLANS LÄROPLAN 
ENL1GT F Ö R S T A  F  RAM M AND E SPR Ä K  UNDER H Ö STTERM IN EN  1971
K ie li — Sp rä k
A la -a s te  — L äg stad ie t Y lä a s te  4- Hösjstad ieit K aik-
kiaan
In allesIII IV V VI Y h t.
S  s lagt
VII VIII IX  ' Y h t.
S  tlagt
Y hteensä
Sam manlagt 10 324 10 254 6 680 5 979 33 237 4 934 3 7 6 4 2 415 11 113 44  350
Toinen  kotim . 
k ie li
Andra inhem ska 
sp räk et 1 723 2 031 2 102 2 395 8 251 2 323 2 073 1 254 5 650 13 901
Englanti 
Engel s ka 8 601 8 223 4  578 3 584 24  986 2 611 1 691 1 161 5 463 30 449
Muu k ie li 
Annat sp räk - - - - - - - - - -
Suom enk. koulut 
F in s k s p r ,s k o lo r 8 913 8 825 5 355 4  705 27 798 3 688 2 942 2 255 8 885 36 683
R uotsi
Sv en sk a 391 685 871 1 209 3 156 1 186 1 251 1 0 9 4 : 3 531 6 687
Englanti 
Engel ska 8 522 8 140 4  484 3 496 24 642 2 502 1 691 1 l ö i 5 354 29 995
Muu k ie li 
Annat sp räk - - - - - - - - -
Ruot s in k . koulut 
S v e n s k s p r .s k o lo r 1 411 1 429 1 325 1 274 5 439 1 246 822 160 ,2 228 7 667
Suomi
F in sk a 1 332 1 346 1 231 1 186 5 095 1 137 822 160 2 119 7 214
Englanti 
Engel ska 79 83 94 88 344 109 109 453
Muu k ie li 
Annat sp räk •-* . _
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Taulu 8 . PERU SK O U LU N  PÄ Ä STÖ K IR JAN LUKUVUODEN 1970/71 P Ä Ä T T Y E S S Ä  
A ' SA A N EET ■: A MJ ■ ■
T ab ell 8 .  E tE V E R  SÖM ER H Ä LLIT  A VG Ä N G SBETYG  ERÄN GRUNDSKOLÄ 1 S L U T E T  
AV L Ä S Ä R E t  1970/71 -  ^ A t . ,
- 40 -
P äästö  k ir jo  ja  Avgängsbetyg ____
Op etu s suunnit elm atyyppi o  
Läroplanstyp
V iiin eistä  edel -  ‘ 
l  i s eitä  I u q  k a ita , 
E rä n  n ä s ts is ta  
M assen
V iim eise ltä  lup- 
k a lia
F r  an s is ta  
k lä§sen
Y hteensä'
Sammaii-
lag t
T y ttö jä
F lic k o r
-\ i
i'!'- ' M ■’ • Y h t; 3 :  lagt
T y ttö jä
F lic k o r
Y h t.
S  % la g t-..
T y ttö jä '
F lic k o r
' !' 1 ",
K ansalaiskoulun op etu s- . 
»suunnitelma;
M ed borgarsko lans läro p lan 1 291 452 420 231 1 711 ' 693
Keskikoulun o p etu s­
suunnitelma
M ellanskolans läro p lan 2 2 457 -269 M 7459
*' j- -
271
Peruskoulun opetus - 
suunnitelma : 
G rundskolans lä ro p lan 859 251 1 275 676 2 134 927
N äistä — D ärav :
; -keskikoulun oppim äärää 
¡vastaav ia  päästö k ir jo  ja  
avgängsbetyg som mot- 
. sv arad e m ellanskolans 
läro p lan • • : 923 559 ■' 923 559
Y hteen sä — Sam m anlagt 2 152 715 ' 2 152 1 176 4  304 1 891
■ Taulu 9 .  PERU SK O U LU N  O PETU SSU U N N ITELM A N  MUKAAN O P IS K E L L E E T  P E - : ’ 
RUSKÖULUN IX  LUOKAN PÄ Ä STÖ KIRJA N  LUKUVUODEN 1970/71 PÄ Ä T- 1 
T Y E S S Ä  SA A N EET O PPILA A T  EN SIM M Ä ISEN  VIERÄÄN KI EL  EN JA M Ä - 
TEM ATIIKAN  K U RSSIV A LIN N A N  MUKAANI " f  ..
•Tabell 9 .  EL EV ER N A  SÖM ST U D E R A T  E N L IG T  GRUNDSKOLAN9 L Ä R O P L a U ÖGlU 
VID UTGÄNGEN AV L / iSÄ R E T -1970/71 ERH Ä LLIT A VGÄN GSBETYG ERÄN 
1 K L A S S  IX  t GRUND SK O L AN, EN LIGT VAL AV ICURS I D ET FÖ R STA .,-:,. 
v'' ' 1 FRÄM M ANDE SP R Ä K E T  OCH MAT EM ATIK - : , Tr
1 op p ilaa lle  v ie ra s  
; ' ' - < ^ T ; i e l i F ö r s t a  
M ate- j ^ ^ ^ r ä m m a n d e  
m atiikka — M a t e m a t i^ R T ^ ^
Y le is k u r s ­
s i
Allmän
kurs
K e sk i­
k u rss i 
M eli an 
ku rs
! L a a ja  
k u rss i 
Fördjupad 
kurs
V apautet­
tu ja
B e fr ia d e  
■* '
Yhteensä.
Samman­
lagt
Y le is k u rs s i
Allmän k u rs ; 172 23 ; 3 . 34  1
COCOei
R esk iku irssi I i 
M e li an leurs _ •' , 2 : •
...
in 501 118 5 680
L a a ja  k u rs s i 
Förd jupad ku rs 5 123 227 2 357
Y h teen sä  — Sam m anlagt 233 653 348 41 1 275
41
Taulu 1 0 . PERU SK O U LU N  O PETU SSU U N N ITELM A N  MUKAAN LUKUVUONNA 1970/ 
71 O P IS K E L L E E T  Y L Ä A ST E E N  O P P IL A A T , JOIDEN O PIN TO -O H JELM A  
V A S T A S I KESKIKOULUN  OPPIM ÄÄRÄÄ '
T a b e ll 1 0 . EL EV ER N A  PÄ H Ö G ST^D IET V ILK A  STU D ER Ä T ENL1GT GRUN DSKO-
LA NS LÄ RO PLA N  L Ä SA R E T  197Ö/71, V A RS LÄ RO KU RS M OTSVARANDE 
M ELLA N SK O LA N S LÄROKURS
P eru sk o u lu n  opetussuunni- L u o k k a-aste — Ärskl a ss Y h - T yttö jä
telm an mukaan o p isk e lle e t 
oppilaat
E le v e r  som stu d erät en lig t 
grundskolans lä ro p lan
VII VIII IX tee n sä F  lieko r
Y ht.
S jla g t
T y tt.
F .
Y h t.
S ; la g t
T y tt.T“' *
Y h t.
S :  lag t
T y tt.
F .
manlagt
O ppilaita kaikkiaan  
T o ta la n ta le t e le v e r 3 931 1 919 3 259 1 545 1 344 7 i3 8 544- 4 177
O ppilaita > jö id eii opinto- 
ohjelm a v a s ta s i keskikoulun 
oppim äärää
E le v e r , v a r s  studieprogram  
m otsvarade m ellanskolans 
lä ro k u rs 2 301 1 350 1 982 1 127 1 010 6 14 5 293
*
3 091
Taulu 1 1 . PERU SK O U LU N  O PETU SSU U N N ITELM A N  MUKAAN O P IS K E L L E E T  LU - 
KUVUOD EN 19 70/71 P Ä Ä T T Y E S S Ä  EHTOJA SA A N EET JA LU O K A LLE 
JÄ Ä N EET Y L Ä A ST E E N  O PPILA A T
T a b e ll 1 1 . E L E V E R N A  PÄ HÖ STA D I E T  SOM ST U D ER A T  EN LIG T GRUNDSKOLANS 
LÄ RO PLA N  OCH VID UTGÄNGEN AV L Ä SÄ R E T  1970/71 ERH Ä LLIT 
V ILL K O R  OCH KVARSTANNAT PÄ K L A S SE N
P eruskoulun opetussuunni- L u o k k a-aste
0
— A rsk la ss Yhv T yttö jä
telm an mukaan o p isk e lle e t 
oppilaat
E le y e r  som stu d erät en lig t 
grundskolans lä ro p lan
VII V ili IX tee n säSam -
manlagt
F lie k o r
Y h t.
S : lagt
T y tt.
F .
Y h t. . 
S ; lag t
T y tt.
F .
Y h t.
S : lagt
T y tt.
F .
O ppilasm äärä 3 1 .5 .  
E levan tal 3 1 .5 . 3 931 1 919 3 269 1 545 , 1 344 713 8. 5 4 4 4  177
E h to ja  sa a n e ita  3 1 .5 .  
E rh ö ll v illk o r  3 1 .5 . 223 74 220 93 ; 132 59 575
st
2 2 6
% 5 .7 3 .9 ‘ 6 .7 5 .0 9 .8 8 .3 5 .7 5 .4
L u ok alle  jä ä n e itä  
K varstännade
. 3 1 .5 . 30 k) 36 1 7 2 32 15 98 38
? f- 3 1 .8 20 1 13 X ; 33 18 66 23
L u ok alle  jä ä n e itä  kaikkiaan
K varstannade in a lle s 50 7 49 21 65 33 164 51
% 1 .3 0 . 4 1 .5 1 .4 4 .8 4 .6 1 .9 1 .5
